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重視する事柄を明らかにする目的で、児相を有する 69 自治体の統括保健師 69 名にデルファイ調査を実施し
た。専門的能力は自治体保健師の標準的なキャリアラダー A 表の 60 項目を用いて無記名自記式質問紙調査を
実施した。2 回目調査では、統括保健師が 80％以上必要とした 35 項目と児相に保健師を配置する際重視する
事柄を尋ねた。結果、統括保健師が児相保健師に求める専門的能力は、対人支援能力 6 項目、健康危機管理能

































































　児相を有する全国の自治体 69 か所（都道府県 47
か所、政令市および児相設置市 22 か所、2016 年 4











ち、対人支援能力 11 項目、地域支援能力 13 項目、
事業化・施策化能力 6 項目、危機管理能力 11 項目、
管理的能力 14 項目、活動基盤 5 項目の計 60 項目に
ついて、「まったく必要ない」から「とても必要」














で回答を求めた。第 2 回調査で 4 件法としたのは、
先行研究 17) を参考に、第 1 回調査よりも専門的能
力を強調して抽出するためである。35 項目の内訳
は、対人支援能力 7 項目、地域支援能力 2 項目、事
業化・施策化能力 3 項目、危機管理能力 7 項目、管
理的能力 12 項目、活動基盤 4 項目であった。さら
に、第 2 回調査では児相に保健師を配置する際重視
する事柄を自由記述で尋ねた。調査期間は 2017 年






















　第 1 回調査の結果、統括保健師 23 名（都道府県
18 名、政令市等 5 名）が児相保健師の専門的能力
として必要性を高く認識していた項目は 35 項目で
あり、対人支援能力 7 項目 (63.6%)、地域支援能力 2
項目 (15.4%)、事業化・施策化能力 3 項目 (50.0%)、
危機管理能力 7 項目 (63.6%)、管理的能力 12 項目
(85.7%)、活動基盤 4 項目 (80.0%) であった。このう
ち、児相所管者の 80% 以上も必要性を高く回答し
た項目は 12 項目で、そのうち 7 項目は対人支援能
力であった 3)。　　
　第 2 回調査の結果、統括保健師 37 名（都道府
県 27 名、政令市等 10 名）が児相保健師に求める
専門的能力は 10 項目、即ち、対人支援能力 6 項目
(54.5%)、危機管理能力 3 項目 (27.3%)、活動基盤 1 項
目 (20.0%) であった。なお、地域支援能力 2 項目、
事業化・施策化能力 2 項目、管理的能力 2 項目は
70％水準であった。また、35 項目全てにおいて、
まったく必要ないという回答はなかった。キャリア










































　〈健康課題に予防的に介入できる (A-4)〉は第 1 回










































































































































多様な住民ニーズを把握しながら，地域に織と共に活動できる (A-2)住民と共に活動しながら，住民ニーズに応じたに織化が提案できる (A-3)住民ニーズに応じたに織化を自立してできる．関係機関と協働し，必要に応じて新たな資源やネットワークの立ち上げを検討することができる (A-4)多様な住民に織のネットワークを立ち上げ，地域に織の育成を行うことができる　(A-5)
所属係内で事業評価が適切に実施できるよう後輩保健師を指導できる1)(A-3)
　　　　　　　　　【管理的活動に関する能力】
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ベルが A-2 から A-5 であったことからも首肯でき
る。佐伯は、社会の変化に対応し活動するために、
保健師がプロフェッショナリズムを持って生涯学び
続ける重要性を示唆している 19)。A-2 から A-5 レベ
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Professional competence required for public health nurses working at the 
child guidance center and important factors when assigning them to the 
center
− Based on the Delphi method survey and open-ended questions involving 
supervising public health nurses −
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Abstract　This study conducted a survey using the Delphi method involving 69 supervising public 
health nurses (PHN) from 69 municipalities with child guidance centers, with the purpose of identifying 
professional competence that supervising PHNs require from PHNs working at the child guidance center 
and important factors when assigning them to the center. An anonymous self-administered questionnaire 
survey was conducted to investigate professional competence, using 60 items of the standard career ladder 
scale (A) developed for municipal PHNs. The second survey investigated 35 items that more than 80% 
of the supervising PHNs considered essential and important factors when assigning PHNs to the child 
guidance center. As the results, 6 items regarding interpersonal support skills, 3 items regarding health 
risk management skills, and 1 item regarding the basis of PHNs’ practice were identified as professional 
competence that supervising PHNs require from PHNs working at the child guidance center. When 
assigning PHNs to the child guidance center, importance was placed on their prior work experience and 
private matters, as well as the organization’s preparedness to accept them, in addition to PHNs’ professional 
abilities. The supervising PHNs had required PHNs working at the child guidance center to have skills to 
cooperate and coordinate with other departments and divisions to deal with complex and emergency health 
issues, and carefully considered PHN’s extensive experience of working in the field of maternal-child and 
mental health when assigning them to child guidance centers. 
Keywords：public health nurse, professional competence, child guidance center, Delphi method, 
supervising public health nurse
